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《全明词》《全明词补编》补遗十六首
———兼谈如何利用地方志校补《全明词》 * ?
林诗涵
( 厦门大学 中文系，福建 厦门 361005)
摘 要:《全明词》《全明词补编》是明代词学研究的重要文献。今详细考之，发现仍存在部分词人
及词作失收的情况，辑佚和校勘的论文也尚未注意到。本文共补词人 13 家，其中有 10 位词人《全
明词》《全明词补编》均未收录，共补词 16 首。这些词人词作对于研究明代词人和词学的宏观与微
观之处都有文学价值和历史价值，现将这些词作整理出来，以备将来《全明词》再版时参考。一般情
况下，利用方志进行校补，大多校补者会查找方志的人物卷和艺文卷，但有些词人词作存于乡宦志、
职官志、孝义志当中。此点尤为注意。
关键词: 明词; 方志; 校补
中图分类号: I207． 22 文献标识码: A
开放科学( 资源服务) 标识码( OSID) :
一、补遗
1． 苏志皋，补词一首，其小传见《全明词》第二
册第九一八页，有阙。今据《哈佛燕京图书馆藏稀见
方志丛刊》第 1 － 3 册《( 嘉靖) 宣府镇志》卷十二补
词 1 首，另据《( 咸丰) 固安县志》卷七、《四库全书存
目丛书·集部》第九十九册苏志皋手书《寒村集》附
录一卷中收录翰林院庶吉士上党郭秉聪撰于隆庆三
年( 1569) 的《明通议大夫都察院右副部御史食从二
品俸致仕寒村苏公暨配恭人温氏合葬墓志铭》补全
其小传。
菩萨蛮
满城风雨重阳近。卿心一片无人问。落叶下汀
洲。家家砧杵秋。 记得当时别。此时心更切。
目断送归鸿。云山千万重。［1］( 第1册P417)
《固安县志》第七卷《人物志》: “苏志皋，字德
明，通关厢人。嘉靖十年举人，十一年进士，授湖广
浏阳知县，调江西进贤知县，被征以催科不及额。升
刑部主事、员外郎、郎中、直隶庐凤兵备佥事，为建闸
坝事升分守宣府右参议，为捷音事升陜西潼关兵备
副使。以宣府督饷不及谪河州知州。以督抚两察院
会保升泾邠兵备佥事。二十九年推升雁门等关兵备
副使，历陜西左参政、山西按察使、左布政使。三十
三年推升都察院右佥都御史，巡抚辽东，兼赞理军
务。考满升右副都御史，累蒙赏赉。四十四年创修
邑志。著 有《寒 村》《抱 罕》二 集。崇 祀 乡 贤
祠。”［2］( P606)
据《明通议大夫都察院右副部御史食从二品俸
致仕寒村苏公暨配恭人温氏合葬墓志铭》［3］( P350 ～ 351)
记载可知，苏志皋生于明弘治十年( 1497 ) 十月二十
四，卒于明隆庆三年 ( 1569 ) 六月初三，享年 73 岁。
字德明，别号寒村，又号岷峨山人，其先直隶延庆州
人，明初徙顺天固安县。所著有《益知录》《创修固
安县志》《寒村集》《巡抚奏议》《战守图法》《译语》
《恒言》《画 跋》各 若 干 卷。苏 志 皋 嘉 靖 十 一 年
( 1532) 登进士第，湖广浏阳县令; 十三年 ( 1534 ) 调
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江西进贤县令; 十五年 ( 1536 ) 晋刑部主事; 十八年
( 1539) 晋 本 部 员 外 郎，同 年 秋 晋 为 郎 中; 十 九 年
( 1540) 晋庐凤兵备佥事; 二十二年( 1543 ) 晋分守宜
府右参议; 二十六年( 1547) 晋潼关兵备副使，以宜府
督饷左迁，知河州; 二十八年 ( 1549 ) 晋泾邠兵备佥
事; 次年九卿科道会荐，晋雁门等处兵备副使; 三十
年( 1551) 晋陕西左参政; 三十二年( 1553 ) 晋山西按
察使，同年秋晋右布政; 三十三年( 1554 ) 吏部会推，
晋都察院右佥都御史巡抚辽东兼理军务; 三十六年
( 1557) 晋右副都御史，同年夏谢政归田。隆庆元年
( 1567) 奉诏致仕，三年因疾而逝。
由此可知，苏志皋，字德明，号寒村，又号岷峨山
人，生于明弘治十年( 1497) 十月二十四日，卒于明隆
庆三年( 1569) 六月初三。顺天固安县人( 今河北廊
坊) 。嘉靖十一年( 1532) 进士，授湖广浏阳县令，迁
佥事、副使、布政，官至右都御史。凡在官 28 年，家
居 45 年。著有《寒村集》《抱罕集》。
2． 刘天民，补词 4 首，其小传见《全明词补编》下
册第二六五页，有阙。今据《哈佛燕京图书馆藏稀见
方志丛刊》第 16 册《( 崇祯) 历城县志》卷十五《艺文
志四》诗余类补词 4 首，另据《李中麓闲居集》文卷
七《四川按察司副使前吏部文选司郎中函山刘先生
墓志铭》［4］( P630 ～ 634)、《焦太史编辑国朝献征录》卷九
十 八《四 川 按 察 司 副 使 刘 先 生 天 民 墓 志
铭》［5］( P554 ～ 556) 补全其小传。
竹枝词
竹叶青青竹叶黄，四时景色自江乡。
郎摇商舶风涛远，妾宿闺房夜漏长。
竹枝袅袅不禁风，夜静江寒色色生。
新月上来筛瘦影，嗷嗷黄犬吠门东。
翠竹黄沙秋可怜，江头有日日回船。
道郎醉煞临邛酒，布被单衫谁共眠。
日暮江村竹树繁，萧萧相伴小奴魂。
东风吹落醉枝箨，飘去飘来不离根。［1］( 第16册P378 ～ 379)
刘天民，字希尹，济南历城人。生于明成化二十
二年( 1486) 四月二十七日，卒于嘉靖二十年( 1541 )
十月十一日。明正德九年( 1514) 进士，丁父忧，除户
部福建司主事。调吏部，迁员外郎、郎中。官至按察
司副使。著有《有愧庵集》《刺寿稿》《游蜀吟》《南行
稿》《草虫吟》《田间集》。
3． 胡显宗，补词 1 首。《全明词》《全明词补编》
均未收录其人其词。今据《( 乾隆) 历城县志》第四
十九卷补词 1 首，补小传。
胡显宗，字昭来，济南历城人。生卒年不详。明
崇祯三年( 1630) 举人。
念奴娇
月凉风动，枕衾寒、惹起离愁欲绝。玉韵花情，
何处去，空忆绕梁歌雪。含泪自怜，低声相问，犹记
叮咛切。是谁催促，顿教千里长别。但恨薄倖忘恩，
如何便去也，不和人说。剩把重门深闭却，不怕王孙
惨咽。愿得鳞音，传伊住处，慰我肠千结。免劳魂
梦，天涯夜夜游彻。［6］( P32)
4． 章士元，补词 1 首。《全明词》《全明词补编》
均未收录其人其词。今据《( 康熙) 建水州志》卷十
八《诗余》补词 1 首，补小传。
章士元，吴县人，嘉靖二十三年进士。嘉靖三十
八年任四川参政。《皇明贡举考》卷七“嘉靖二十三
年会试”有:“第二甲九十三名赐进士出身”下条: 章
士元，南直隶吴县。［7］( P763)
百字令·过东林寺
东林兰若，论雅致、颇称郡中风物。十里红尘无
避处，须着此问幽僻。白昼游丝，黄昏清梵，百虑应
俱息。多情傲吏，故应来此成适。自槐菊径成荒，棠
阴未满，岁月虚抛掷。忙里逢僧聊一话，闲得浮生半
日。山水之间，醉翁幽意，几个人知得。凭栏一笑，
寄与后来佳客。［8］( P839)
5． 王釴，补词 1 首。《全明词》《全明词补编》均
未收录其人其词。今据《( 康熙) 瑞金县志》卷九《艺
文志》诗余类与《( 道光) 瑞金县志》补词 1 首，补小
传。
赵勋《( 嘉靖) 瑞金县志》卷二《官制》记载: “王
釴，字公仪，福建候官人，由进士( 嘉靖) 十七年九月
任升山东东平州知州。”［9］( P78)
赠孝子刘赞岳
江材几回风雨恶。多少华漂泊。伤春无计翻萧
索。蜂蝶愁无托。 情不老，心如削。往事空牢
落。金簪暗把妖氛烁。天□□子岳。［10］( P698)
此词辑自朱维高《( 康熙) 瑞金县志》卷九《艺文
志》诗余类，原词无词牌，有脱字。蒋方增《( 道光)
瑞金县志》［11］( P1 799) 卷十五亦载此词，全词完整，首
句为“江村几回风雨恶”，余下皆同。现将两个版本
进行比照，订补错字、脱字及调名《阮郎归》。按，此
词句式类《阮郎归》，然押韵相异。
阮郎归·赠孝子刘赞岳
江村几回风雨恶。多少华飘泊。伤春无计翻萧
索。蜂蝶愁无托。 情不老，心如削。往事空牢
落。金簪暗把妖氛铄。天怜孝子岳。
6． 瞿佑，补词 1 首。小传见《全明词》第一六六
页。《全明词》第一册第一七八、第一七九页收《望
江南》四首，今据《哈佛燕京大学图书馆藏稀见方志
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丛刊》第 3 册《( 嘉靖) 宣府镇志》卷三十九《文学传》
补全第五首。
望江南·其五
元宵景，淡月伴疏星。戍卒抱关敲木柝，歌童穿
市唱金经。萧鼓忆杭城。［1］( 第3册P551)
7． 陈由极，补词 1 首。《全明词》《全明词补编》
均未收录其人其作。今据《天一阁藏明代方志选刊
续编》第 43 册龚暹纂修《( 嘉靖) 宁州志》卷十八补
小传、补词一首。
陈由极，云南宁州人，生卒年不详，正统十一年
( 1446) 任南昌府主簿。
玉楼春
春风乍寒还乍燠。君来何迟去何速。赤子饥寒
慈母知，别离如刀刺肠腹。 白驹皎皎人如玉。
尽日闾阎看不足。攀辕卧辙故多情，未有百姓沙头
哭。［12］( P832)
8． 查宪元，补词 1 首。《全明词》《全明词补编》
均未收录其人其作。今据《天一阁藏明代方志选刊
续编》第 43 册龚暹纂修《( 嘉靖) 宁州志》卷十八补
小传、补词一首。
查宪元，云南宁州人，生卒年不详，正统十一年
( 1446) 任南昌府训导。
锦缠道
细柳新条，香挽渭城春色。下旌阳、斜晖半璧。
南风再展中流席。借寇歌廉，总为多贤惜。 昐
流水汤汤，行人啧啧。谯楼上、留靴一只。百年由此
长相忆。为语诸郎，好事应难得。［12］( P833)
9． 余镗，补词 1 首。《全明词》《全明词补编》均
未收录其人其作。今据《天一阁藏明代方志选刊续
编》第 43 册龚暹纂修《( 嘉靖) 宁州志》卷十八补小
传、补词一首。
余镗，云 南 宁 州 人，生 卒 年 不 详，正 统 十 一 年
( 1446) 任南昌府知县。
渔家傲
屈指春光九十日。问君东还何大急。老稚群呼
强追及。相悲泣。泪痕血满衣裳湿。来往人人长大
息。万转千回留不得。诗工画工能爱惜。细磨墨。
从头写就循良格。［12］( P833 ～ 834)
10． 刘曾，补词 1 首。《全明词》《全明词补编》
均未收录其人其作。今据《天一阁藏明代方志选刊
续编》43 龚暹纂修《( 嘉靖) 宁州志》卷十八补小传、
补词一首。
刘曾，云南宁州人，生卒年不详。
蝶恋花
抚我有恩称邵父。何忍相离，远送旌阳渡。来
时便有归时路。何翁那得长相顾。 记得迎春春
又暮。五风十雨，枉使莺花妒。此去云霄期独步。
弦琴自有知音牾。［12］( P834)
11． 荣奕世，补词 1 首。《全明词》《全明词补
编》均未收录其人其作。今据《天一阁藏明代方志
选刊续编》43 龚暹纂修《( 嘉靖) 宁州志》卷十八补
小传、补词一首。
荣奕世，云南宁州人，生卒年不详，正统十一年
( 1446) 任南昌府训导。
天仙子
鲁向庐阳观别驾。脱靴记得当年话。愿君从此
去还来，春又夏。花开罢。新亭再整蔷薇架。
琴书行李都留下。莫将心事多牵挂。疮痍到处望来
苏，鸡鸣夜。群相迓。早先断定来时卦。［12］( P834)
12． 周希夔，补词 1 首。《全明词》《全明词补
编》均未收录其人其作。今据《天一阁藏明代方志
选刊续编》43 龚暹纂修《( 嘉靖) 宁州志》卷十八补
小传、补词一首。
周希夔，云南宁州人，生卒年不详。
水调歌头
君来吾民喜，君去吾民忧。上下一春无事，鱼水
正相投。既为民之父母，须要视民如子，何事等仇
雠。 节乾夫，省马价，定乡头。自己秋毫无犯，
胥吏敢私赇。却怪几声杜宇，唤醒一场春梦，去也不
堪留。凭阑看走舸，人语怨东流。［12］( P845)
13． 翁金堂，补词 1 首。《全明词》《全明词补
编》均未收录其人其作。今据清乾隆二十二年修民
国十九年铅印本( 台湾成文版) 《( 乾隆) 铜陵县志》
卷十四之《艺文》补其小传，补词一首。
翁金堂，浙江钱塘人，明隆庆二年( 1568) 进士，
任广东镇平县知县，升广州府同知，祀名宦。
天仙子·登天王山
水色环山明四傍。时度香风松顶上。画檐高压
鸟飞低，轩牗敞。凝眸望。几点青青天际嶂。韶华
晚来添色相。刚见苍天将月放。一轮入座一垂江，
澄波漾。轻风荡。琉璃光与珠帘飏。［13］( P580)
以上，共补词人 13 家，其中有 10 位词人《全明
词》与《全明词补编》均未收录，共补词 16 首。
二、校补方法
《全明词》6 册，2004 年由中华书局出版，其网罗
的词家与词作，均远远超过了清人王昶编辑的《明词
综》和近人赵尊岳辑刻的《明词汇刊》，为研治明词
提供了丰富的资料，令人瞩目。［14］( P81)《全明词》出版
之后，周明初先生等人据《全明词》所阙再作搜补，
在大量文献中辑补词作 5 021 首，编成《全明词补
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编》上下 2 册，于 2007 年由浙江大学出版社出版。
之后，也有许多学者、研究者陆续发表了一些关于明
词的辑补文章。如周明初《＜ 全明词 ＞ 作者小传订
补》［15］《方志中所见明词辑补之一——— ＜ 中国方志
丛书 ＞ 所辑明词》［16］，刘荣平、吴可文《＜ 全明词 ＞
＜ 全请词 ＞ 补遗四十五首》［17］，王禹舜《＜ 全明词 ＞
新补 16 家 27 首》［18］等等，对明词的微观和宏观研
究都作出了巨大的贡献。然而对于《全明词》这样
的大型总集的编撰，是很难在一段时间内一蹴而就
的，文献浩如烟海，且一些零词孤家散落各处检索十
分不易，故仍有相当数量的佚失之词等待搜辑。
方志是辑补明词最重要的资料文献之一，经过
各家的整理搜寻，已经有相当多的出版社组织出版
了地方志。台湾成文出版社编辑出版的《中国方志
丛书》就是具有代表性的例证。2000 年后，尤其是
2015 年后，新整理出版的地方志中，就有数量可观
的未收明词掺杂其中。如笔者此次校补所用到的
《哈佛燕京图书馆藏稀见方志丛刊》，就是国家图书
馆出版社在 2015 年出版的，因出版时间靠后，许多
学者尚未注意。地方志为明词的校补提供了两种可
能，一是补全明词未收、失收词人词作，一是订补词
人生平小传。如此次校补的瞿佑《望江南》组词其
五。《全明词》已辑录前四首，失收一首。后人的辑
录、订补文章中也未发现第五首。在《哈佛燕京大学
图书馆藏稀见方志丛刊》第 3 册《( 嘉靖) 宣府镇志》
卷三十九《文学传》中，瞿佑的这五首词夹在两页之
间，字体为手写体，没有标点区分，也没有明显的段
落分隔，加之影印出版，更显凌乱模糊，编者、校补者
在搜寻时，看到前四首已经被收录就容易跳过、遗
漏。另一方面，有许多词人的小传掩藏在方志之中。
一般情况下，利用方志进行校补，大多校补者会优先
考虑查找方志的人物卷和艺文卷。不可否认人物卷
和艺文卷确实辑录了大量词人词作，但有些词人官
职较低，或无官职，有些词人词作数量极少，甚至是
一人孤篇，他们不会被专门收入到人物志或者艺文
志当中，而存于乡宦志、职官志、孝义志当中。如此
次校补的明人王釴的词作和小传，词作辑录于艺文
志，小传则存于职官志当中。
随着考古工作的不断推进，地下文物的出土也
为《全明词》的校补，特别是复核工作，提供了丰富
而有力的材料。笔者在校补明代词人苏志皋的小传
时，注意到了《文物春秋》在 2018 年 02 期上刊登了
一篇《蔚州玉皇阁苏志皋书 ＜ 天仙子 ＞ 碑考》的文
章。文章描述了苏志皋《天仙子》碑的出土情况，碑
中有跋，记载了苏志皋的作词缘由。末尾有“明进士
山西右参议固安寒村苏志皋并书”几字。将其与地
方志中所记载的零散生平材料和《四库全书总目》
中的墓志铭相对照、检验，从而得出了苏志皋完整的
个人小传。
以上，是笔者校补《全明词》《全明词补编》时的
一点拙见，抛砖引玉，期待更多学者参与到《全明
词》的整理和研究当中。
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